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 PENGGUNAAN UNGKAPAN PERSALAMAN SEHARI-HARI 




Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa bentuk ungkapan aisatsu         
(hajimemashite, tadaima, okaeri, ohisashiburi, ohayou, konnichiwa, konbanwa,       
irasshaimase, sumimasen, shitsureishimasu) yang sering digunakan, dan       
mendeskripsikan hal yang menyebabkan adanya variasi penggunaan aisatsu dalam         
masyarakat Jepang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pada penelitian          
ini penulis berfokus pada penggunaan ungkapan aisatsu (hajimemashite, tadaima,         
okaeri, ohisashiburi, ohayou, konnichiwa, konbanwa, irasshaimase, sumimasen,       
shitsureishimasu) yang muncul pada interaksi antar tokoh. Bagi masyarakat Jepang,          
aisatsu merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan bukan hanya sekedar basa            
basi. Dapat dikatakan bahwa aisatsu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari           
kebiasaan masyarakat Jepang dan menjadi budaya, sehingga bahasa yang digunakan dan           
gestur yang dilakukan sangat diperhatikan. Manfaat teoritisnya adalah diharapkan         
makalah ini dapat menambah pengetahuan pembaca tentang beberapa jenis dan          
penggunaan ungkapan aisatsu yang sering digunakan dalam masyarakat Jepang.         
Sedangkan manfaat praktisnya adalah diharapkan makalah ini dapat bermanfaat dalam          
pembelajaran bahasa Jepang pada umumnya, khususnya dalam pemahaman mengenai         
beberapa jenis dan penggunaan ungkapan aisatsu yang digunakan, serta meminimalisir          
kesalahan dan kekeliruan dalam menggunakan ungkapan aisatsu. Data yang diperoleh          
adalah ungkapan aisatsu yang digunakan di awal dalam bertemu seseorang atau           
sebelum memulai topik utama. Dalam penggunaannya, ungkapan aisatsu mempunyai         
beberapa bentuk dan arti yang dibagi menjadi pertemuan atau perkenalan pertama kali            
( hajimemashite ), bertemu kembali ( tadaima, okaeri, ohisashiburi ), berdasarkan waktu        
( ohayou, konnichiwa, konbanwa ), menyambut tamu ( irasshaimase ), dan permintaan        
maaf ( sumimasen, shitsureishimasu ). Dalam ungkapan aisatsu yang dibahas, terdapat         
variasi yang muncul. Variasi ini muncul dikarenakan dalam kebudayaan di Jepang           
terdapat konsep uchi dan soto . Konsep ini merupakan perbedaan sikap masyarakat           
Jepang dalam bersosialisasi terhadap orang luar ( soto ) dan dalam ( uchi ). 
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